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ARATIAN KEPADA CALON;
1. slra pastlkan bahawa kertas ini nengandungl S${BILAN (9) muka
surat bercetak termasuk lanpiran sebelun anda memurakan
peperlksaan ini.
Kertas ini mengandungi gueM (6) soaran semuanya. semua soalan
mempuriyal markah yang sama.
Jawab E'l,tPAT (4) soalan sahaJa, DUA Q) daripada Bahaglan A dan
DUA (2) daripada Bahaglan B.
Markah hanya akan dlklra bagl EI'{PAT (4) Jawapan BEBIAUS yangdlmasukkan di dalam buku mengikut susunan dan bukannya n{Pnr (4)
Jawapan terbaik.
Semua jawapan MESTILAH dlmulakan pada muka surat yang baru.
Sernua soalan MESTILAH dlJawab dalam Bahasa Malaysla.
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BAHAGIAN A
t, Sebuah tangkl sellnder yang bergarispusat 37m, dltutupl dengan
kubah konkrlt bertetulang (RaJah 1). Rasuk lllltan yang
berukuran 300mn x 900mm dlgunakan bagi menghubungkan dl antara
kubah dengan dlndlng menegak tangkl tersebut. Kettngglan kubah
lalah 5.55n dan ketebalannya ialah t0Omm.
Reka bentukkan saiz tetulang bagi kubah dan rasuk lllltan.
Lakarkan Juga perincian struktur.
Dlberi:
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Satu lantai berkeadaan dikekang pada satu huJung bahagtan panJang
dan satu huJung bahaglan pendek sementara dua huJung lagl dalam
keadaan bersokong mudah (RaJah 2).
tal Reka bentukkan lantai tersebut sekiranya la berukuran 6m x
4.5m, berketebalan 150mm dan menanggung beban hldup
berjumlah 5 kN/mz. ,
Dlberi: Peirsekitaran
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Nyatakan segala anggapan anda
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= sederhana ( mi ld )
= 25 N,/mma
= 410 N/mrne
= 24 kN/m3
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2. tbl Tetulang pada pertengahan rentang lantai satu hala ialah Y16
0 250mm c./c (Garnbar raJah 3). Sekiranya tetulang tersebut
mengalarnl suhu 68OoC dan konkrlt pula mengalami suhu 3OOoC,
tentukan nomen rintangan lantal tersebut.
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3. Reka bentukkan tangga helekoid dengan menggunakan data berikut: -
fcu
fy
Unit Berat Konkrit
Lakarkan susunan tetulang
gunakan data pada Apendik
Lebar
Ket inggian tara paras t ingkat
Julnlah jejarian I illtan
Tebal lantai
Kecerunan hre leko id
Pemijak (going )
Penaik (riser)
Jumlah sudut 2{l
Jumlah beban reka bentuk
Z.4m
4. 5m
3. 7m
300mrn
300
Zg cm
L6]. 7mm
lZOo
34 kN/m
-l
ZS N/mm'
410 N/mmz
2.4 kN,/m3
dalam keratan tangga tersebut.
A seki ranya per lu.
Si la
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4, Blncangkan dengan terperinci ujlan-uJlan d1 bawah: -
(a ) Uj ian Mampatan Kiub(b) Ujian Marnpatan Silinder
( c ) Uj ian Tarlk Keluar(d) Ujian Kekerasan Permukaan
(e ) UJ lan HalaJu Dedenyut Ultrasonik [25 markah J
Ganbar raJah sepertl dl Lampiran A menunJukkan tata atur satu
lantai unt,uk cadangan sebuah tempat letak kereta di lpoh. Lantal
tersebut telah dl reka bentuk menggunakan konkrlt gred C25 dan
JeJarlng tetulang salz 10 nn garispusat pada Jarak 200nm pusat ke
pusat.
Selepas acuan dibuka (pada unur 7 hari ) keretakan berlaku pada
beberapa tempat seperti yang dltunJukkan dl gambar raJah.
Anda telah dlnlnta untuk melakukan penylasatan bagi mengenalpastl
sebab keretakan dan menJalankan kaJlan tentang prestasl struktur
lantal tersebut.
Cadangkan satu prograln kerJa untuk melaksanakan kerja-kerJa
penyiasatan dt atas dan senaralkan LIMA (5) uJian-uJian yang
berkaltan untuk diJalankan. Bagi setlap satu uJian, terangkanperi mustahaknya ujlan tersebut dlJalankan. [25 markahJ
6. Blncangkan T,IQA (3) jenls
mellputl ciri-ciri strukfur
Nyatakan TIFA (3) jenis gentian yang lazimgentlan bagi konkrit bertetulang gentian.
Blncangkan perbezaan asas di antara konkrl t
konkr 1t bertetulang gent, ian.
ooo000ooo
konkr L t ringan, Perblneangan harus
dan kegunaan konkrit tersebut.
ATAU
digunakan sebagai
bertetulang dengan
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